





 Bab III ini akan membahas sebuah metode yang akan di gunakan oleh 
peneliti untuk penelitian, berikut akan diuraian penjelasan yang berkaian dengan 
metode penelitian.   
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi sastra, 
sosiologi sastra adalah aspek sosiologis yang terpantau sastra dan proses sosial 
yang terjadi dalam masyarakat yang tergambar dalam karya sastra. Sosiologi 
sastra juga merupakan hubungan erat  dengan masyarakat antara realistas sosial 
yang ada dalam masyarakat dengan realitas literer yang ada dalam teks sastra 
tanpa meyampingkan keberadaan penulisnya. (Soerjono, 2013:11) 
 
 3.2 Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif yaitu 
mendeskripsikan tentang nilai sosial yang ada pada Novel Cinta Dua Kodi karya 
Asma Nadia dan menentukan suatu  kelayakan novel yang harus diteliti tersebut 
dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian. Penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-
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lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah (Moleong, 2008: 6).  
Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, untuk mengumpulkan data-data 
untuk penelitian berupa kata-kata, gambar, dan bukan menggunakan angka-
angka karena penelitian menggunakan metode kualitatif. (Moleong, 2008:11). 
Dalam penelitian juga membutuhkan ciri-ciri penting yang terkait dengan 
penelitian kualitatif maka dari itu Menurut (Endraswara, 2008: 5) ciri penting 
yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif dalam kajian sastra, antara 
lain :  
1) Peneliti harus bener-bener membaca karya sastra dengan teliti dan cermat 
agar lebih mudah untuk meneliti;  
2) Penelitian dilakukan secara deskriptif, artinya terurai dalam bentuk kata-kata 
atau kalimat dan gambar jika diperlukan, bukan berbentuk angka;  
3) Sebuah proses lebih dibutuhkan bukan hasil karena proses akan menghasilkan 
sebuah hasil yang memuaskan, sastra merupakan fenomena yang banyak 
mengandung penafsiran;  





3.3 Data dan Sumber Data  
3.3.1 Data 
Penelitian ini menggunakan data yang dianalisis untuk penelitian ini 
adalah satuan-satuan bahasa yang berupa kata, kalimat, atau kutipan teks/dialog 
yang berkaitan dengan nilai sosial dalam novel Cinta Dua Kodi karyaAsma 
Nadia  tersebut serta aspek kelayakannya sebagai data yang diteliti. 
 
3.3.2 Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah novel Cinta Dua 
Kodi Karya Asma Nadia, cetakan pertama, tebal 366 halaman, terbitan tahun 
2017, penerbit Asma Nadia Publishing House. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data ini menggunakan teknik dokumentasi yang 
dimulai dari tahap pembacaan, pencataan dokumen, hingga analisis dokumen. 
Dengan ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan langka-langkah, 
berikut di uraikan: 1) Membaca novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia secara 
berulang-ulang. Menganalisis data dengan mengindentifikasi bagian-bagian yang 






3.5 Instrumen Penelitian 
Tabel 3.1 Indikator Penelitian 





















a. Saling membantu 
b. Bekerja sama 
3. Kekeluarg
aan  
a. Saling memahami 
satu sama lain  
b. Saling memiliki 
4. Kesetiaan a. Ketulusan 
b. Tidak saling 
menyakiti satu sama 
lain. 
c. Ketaatan 
d. Keteguhan hati 
e. Komitmen 
5. Kepedulian a. Memperhatikan 
sesuatu yang terjadi 
b. Menghiraukan 












a. Berusaha memenuhi 
keperluan keluarga  
b. Memimpin keluarga 
ke jalan yang benar 
2. Mayarakat a. Kekerabatan 
b. Kelompok 
3. Tuhan a. Sesuatu yang 
diyakini 
b. Beribadah 
















b. Bersikap jujur dalam 
situasi khusus tanpa 
di pengaruhi oleh 
apapun dan siapapun 
2. Toleransi a. Saling menghormati 
antar sesame tanpa 
memandang suku, 








b. Memberikan bantuan 
kepada orang lain 




tenaga diri dengan 





Tabel 3.2 Penjaring Data penelitan Nilai Sosial Melalui Pendekatan Sosiologi 
dalam Novel Cinta Dua Kodi Karya Asma Nadia 
No Kode Data Fokus  Deskripsi  Interprestasi  
1.  CDK/2017/H/Pe    
2.  CDK/2017/H/Tm    
3.  CDK/2017/H/Kek    
4.  CDK/2017/H/kes    
5.  CDK/2017/H/kep    
6.  CDK/2017/H/Tjkk    
7.  CDK/2017/H/Tjkm    
8.  CDK/2017/H/Tjkb    
9.  CDK/2017/H/Tjkt    
10.  CDK/2017/H/Nk    
11.  CDK/2017/H/Tol    
12.  CDK/2017/H/Ks    
Keterangan: 
CDK  : Judul Novel Cinta Dua Kodi 
H  : Halaman 
2017  : Tahun Terbit Novel 
Pe  : Pengabdian 
Tm  : Tolong Menolong 
Kek  : Kekeluargaan 
Kes  : Kesetian 
Kep  : Kepedulian 
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Tjkk : Tanggung Jawab Kepada Keluarga 
Tjkm : Tanggung Jawab Kepada Masyarakat 
Tjkb :Tanggung Jawab Kepada Bangsa/Negara 
Tjkt : Tanggung Jawab Kepada Tuhan 
Nk : Nilai Keadilan 
Tol : Toleransi 
Ks : Kerja Sama 
3.6 Prosedur Penelitian 
Peneliti akan melakukan analisis data, pemberian interpretasi, dan melakukan 
deskripsi bagian-bagian data yang ditemukan oleh peneliti setalah membaca novel. 
Setelah itu peneliti akan  menyimpulkan umum tentang hasil deskripsi data. Dalam 
menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis teks. Berdasarkan hal tersebut, 
peneliti menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut.  
1.) Membaca novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia untuk memahami isi 
keseluruhan dari novel tersebut.  
2.) Mencari dan menentukan kutipan data dalam novel yang berkaitan dengan 
ciri-ciri nilai sosial dalam novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia.  
3.) Menganalisis data dengan mengidentifikasi bagian-bagian yang berkenaan 
dengan nilai sosial dalam novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia.  
4.) Menyimpulkan hasil penelitian tentang macam-macam nilai sosial dalam 
novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia. 
